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カナダの多文化主義と日本の共生の翻訳を通して
　本稿では、多様性を尊重する社会のあり方を考えるう
えで重要な「比較」という方法の可能性と課題について
考察する。はじめに、カナダの多文化主義と日本の共生
を比べ、双方の概念の前提を検討する。この検討から、
多文化主義と共生のいずれも、それぞれの社会を構成す
る人々をある枠組みで比較したうえで、その差異を理解
し、その差異を扱う概念であると指摘する。多文化主義
も共生も、人間のある側面を比較可能な共通項としてと
らえ、その共通項に照らし合わせて成員の違いを理解す
ることによって多様性の問題を扱うことを前提にして
いる。次に、人類学における比較概念の議論を念頭に置
きつつ、トロント大学で行われた大阪大学未来共生プロ
グラムの海外夏季集中講座において筆者たちが観察した 
具体的な事例を分析する。この分析から、多様性を理解
する枠組みが個々の社会に特有の歴史的、社会的状況に
よって形作られていることを示す。多様性を理解する枠
組みが各々の社会によって異なるとすれば、互いに異な
る多様性の枠組みは どのように「翻訳」されるのだろ
うか。この点を考察するために、夏季集中講座に参加し
た学生たちがカナダの多文化主義を理解するうえで日本
の共生との比較をどのように試みたかを検討する。多文
化主義と共生を翻訳するという学生たちの実践からは、
共生を多文化主義の日本版として捉えることの限界や、
社会によって異なる多様性のあり方をひとつの物差しで
測ることの困難さが明らかになった。多様性を考えるう
えで有効な比較の実践は、社会ごとに多様な形態の多様
性を単純にひとつの基準で比較することではない。むし
ろ比較という行為自体によってその社会に独自な多様性
のあり方が浮き彫りになるという事態や、「カナダ」や「日
本」というスケールを超えた社会的文脈において比較と
いう行為が予期せぬかたちで引き起こされるという事態
に目を向けることによって、洞察に富んだ比較が生まれ
るのである。
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